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DEPARTMENTS BGSU - Admi ni strati ve Staff Co unci 1 Constituent NETWORK 2004-2005 (06.'13;'05) ACADEMIC 
NAME 
REPRESENTATIVE - Cassidy, Nora R 
Schrock, Laura L 
SCHROCK@BGNET.BGSU.EDU 
Vining, susan P 
pviren@bgnet.bQsu.edu 








cassiay, Not·a R 
NCASSID@BGNET.BGSU.EDU 
Martin, Douglas R 
dmat·ti n@bgnet. bgsu. edu 
Mejiritskaia, Ekaterina 





Koestet·, Kate A 
KJAYNES@BGNET.BGSU.EDU 
smith, Deborah E 
DESMITH@BGNET.BGSU.EDU 
Tut·ner-wi 11 i ams, shawnda M 
SHAWNMT@BGNET.BGSU.EDU 
Wickiser, Andrew w 
wickiser@bgnet.bgsu.edu 
Catalano, Joseph M 
CATALAN@BGNET.BGSU.EDU 
Cavanaugh, Bt·.:mt L 
BRENTC@BGNET.BGSU.EDU 
Do t·en, Dennis L 
DLDOREN@BGNET.BGSU.EDU 
Siebenaler, Thomas c 
THOMASC@BGNET.BGSU.EDU 






372-7168 clinical Instruction CDIS 
372-2515 clinical Audiologist CDIS 
372-8941 Coord clin site/Dir Diet Int FCS 
372-0377 NMR Spectroscopy supervisor CHEM 
372-8315 Research Associate/Machinist CHEM 
372-8824 Design Engineer CHEM 
372-6008 Graduate Program coot·di natot· CHEM 
372-8824 Design Engineer/Elec Tech CHEM 
372-2935 Mgt· Intt·oductory chem Labs CHEM 
372-2031 coordinator, Business & Operat CHEM 
372-2301 Server Admi ni stratot· PSYC 
372-8059 Research Assistant PSYC 
372-8377 Executive Assistant PSYC 
372-3517 Research Assistant PSYC 
372-8038 Equipment Design Engineer PSYC 
372-7518 Exec Di I", ctr for Applied Tech TECH 
372-1093 Laboratot·y Manager TECH 
372-9159 Assoc Dir, Lean Mfg Program TECH 
372-9964 Assistant Director TECH 
372-7581 Director, Ugrd Prgm services TECH 
CAMPUS 
ADDRESS 
242 Health ctr 
200 Health ctr 
406 Johnston Hl 
144 Math Sci Blg 
30 overman Hall 
14 overman Hall 
132 overman Hall 
141 overman Hall 
1.2 4A ove •·man H a 1 1 
141 overman Hall 
237 Psych Bldg 
00 Psych Bldg 
204 Psych Bldg 
517 Psych Bldg 
122 Psych Bldg 
108 saddl enii re 
100 saddl emi t•e 
107 saddlemire 
lOSS Tech Bldg 




REPRESENTATIVE - McLean, Debra K 
Page 1 
ascconsJun2005 
Cillo, St~ph~n A 
SCILLO@BGNET.BGSU.EDU 
372-3950 outt·each coordi natot• EAP 455 Educ Bldg 
Hent·y, Barbara L 372-7372 Di I' I student and Academic svcs EAP 365 Educ Bldg 
BHENRY@BGNET.BGSU.EDU 
Raszka, David J 372-3961 Assessment officer for M~mt, s EAP 333 Educ Bldg DRASZKAr1BGSU. EDU 
lfleis, candace B 372-7372 Academic Advisor for Tecl/Info EAP 365 Educ Bldg 
CBWEIS@BGNET.BGSU.EDU 
zulch-smith, sara J 372-7309 Assistant to the Dean EAP 444 Educ Bldg 
SZULCHS@BGNET.BGSU.EDU 
seat·s, Mat·tha 372-7323 et·d Lit outrch Pgm EDTL 576 Educ Bldg 
MEGSEAR@BGNET.BGSU.EDU 
weihl, Lisa K 372-0116 systems Adminstrator cs 225 Hayes Hal 1 
lweihl@b~net.bgsu.edu 
Knauer1ase, vicki 372-8949 child Development specialist FCS 102 Johnston Hl 
vickik@bgn~t.bgsu.~du 
univ Animal Hook, Denise L 372-8753 Di t•ector, Faci 1 i ty ANIM 151 Life sci Blg 
DPAX@BGNET.BGSU.EDU 
cayet·, Marilyn L 372-2432 T~ch Di I' Ctr/Mi Ct'OS & Mi croan BIOL 546 Life Sci Blg 
MCAYER@BGNET.BGSU.EDU 
Kratzet·, sheila A 372-8609 Laboratory Technician BIOL 531A Life sci Blg 
skratze@bgnet.bgsu.edu 
McLean, Debra K 372-8550 Administrative Assistant BIOL 217 Life sci Blg 
DMCLEAN@BGNET.BGSU.EDU Queen, steven w 372-9377 Instrument & Fabrication Tech BIOL 230 Life sci Blg QUEEN@BGNET.BGSU.EDU 
Ress, Jenni fet· A 372-2332 Research Technician BIOL 327A Life sci Blg 
JRESS@BGNET.BGSU.EDU 
Phillips, Pamella 372-8100 Lab Mgr/Educ coord/Instructor MEDT 504B Life sci Blg 
PPHILL@BGNET.BGSU.EDU 
shaffnet·, catherine M 372-6193 Instructor of Medical Tech MEDT 504 Life Sci Blg 
cmshaff@.bgnet.bgsu.edu 









REPRESENTATIVE - Molnar, Connie M 
Armentano, T~rence 372-6843 
TERENCE@BGNET.BGSU.EDU 
Molnar, connie M 372-8181 
CMOLNAR@BGNET.BGSU.EDU 




Instructional Design/Multi spe 
Di t•ectot·, IDEAL 
















Miller, Mitchell L 
mmiller@bgnet.bgsu.edu 
Nathan, Jacqueline s jnathan@bgnet.bgsu.edu 
Ruebel, Hans 
HRUEBEL@BGNET.BGSU.EDU 
Weisshaar, susan M 
WEISSS@BGNET.BGSU.EDU 
Colcord, Donna J 
DONNACO@BGNET.BGSU.EDU 
Kai r·es, Patti L 
PKAIRES@BGNET.BGSU.EDU 
williams, Ann K 
ANNKA@BGNET.BGSU.EDU 
Wagner·, Jennifer A 
JAWAGNE@BGNET.BGSU.EDU 
Baum, cynthia L 
CBAUM@BGNET.BGSU.EDU 
Hofmann, Paul N 
PHOFMANN@BGNET.BGSU.EDU 
Myers, Nicole s 
NSMYERS@BGNET.BGSU.EDU 
Daman, Laurel J 
LAUREL@BGNET.BGSU.EDU 
Romanowicz, Jedrzej jromano@bgnet.bgsu.edu 
Maloberti, Nicolas 
NMALOBE@BGNET.BGSU.EDU 
Dachik, James P 
JDACHIK@BGNET.BGSU.EDU 
vanderlugt, Nancy M 
nancyv@bgnet.bgsu.edu 
Kitchen, Joan P 
JPATRIC@BGNET.BGSU.EDU 
Thompson, Michael A 
MATHOMP@BGNET.BGSU.EDU 
Price, cynthia A 
PRICEC@BGNET.BGSU.EDU 
Number of employees in 
1 
ascconsJun2005 
372-7392 coordinator Tech services 
372-8525 Gallery Di r·ector/Art 
372-2740 Art Technician 
372-0107 Coord Fine Arts Adm & Prom 
372-0189 clinic Director 
372-2515 clinical Audiologist 
372-2515 Speech Lang Pathologist/CRC/Cl 
372-2326 Pt coordinator Geriatric Educa 
372-2026 child Development Specialist 
372-2248 Manager Student Immigration sv 
372-3895 Education Abroad counselor 
372-8141 costumer 
372-7514 supet·visor-Mass spectrorneter F 
372-2536 Program Manager 
372-2222 scene shop supervisor 
372-2870 Business Mgr, Flight opertns 
372-8523 chief Flight Instructor 
372-6898 Instructional course Designer 
372-2481 Assoc Vice Prov for Resrch Adm 








































Fine Arts cr 
Fine Ar·ts cr 
Fine Arts cr 
Health Ctt· 
Health Ctt• 
Hea 1 th Ctt· 





Psy sci Lab 






ACADEMIC SUPPORT BGSU -Administrative Staff Council Constituent NEWJORV.. 2004-2005 (06/13.'05) ACADEMIC SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Irving, Sheila 
Bakkum, Linda c 
LBAKKUM@CBA.BGSU.EDU 
chambe r·s, Ti rnothy E 
372-2747 Asistant Director 




371 Bus Adm 
371 Bus Adm 
TCHAMBE@BGNET.BGSU.EDU 
cl'immins, Er·ic J 
ECRIMMI@CBA.BGSU.EDU 




schaefer, chl'i sti ne 
CSCHAEF@BGNET.BGSU.EDU 
Bunner, Betsy L 
bbunner@bgnet.bgsu.edu 
Edwards, Janelle T 
Hribar, carolyn A 
CHRIBAR@BGNET.BGSU.EDU 
webb, Matthew c 
MWEBB@BGNET.BGSU.EDU 
Gr·ay, Linda s 
1 gr·ay@bgnet. bgsu. edu 
Chavers, Lisa c 
lchaver@bgnet.bgsu.edu 




smith, D~borah s 
DSSMITH@BGNET.BGSU.EDU 




Fold~nauer, Janet L 
JFOLDEN@BGNET.BGSU.EDU 
webb, Jodi E jwebb@bgnet.bgsu.edu 
ascconsJun2005 
372-2747 Network Administrator· EA 
372-1802 PC and Network support spclst BA 
372-8181 Asst Dir comptr Training ctr CNTE 
372-8181 Ast Dir Adt Lrn srvcs/Ev cred. CNTE 
372-2905 HIV Project Mgr & MPH Coord HHS 
372-7342 HIV Evaluation coordinator HHS 
372-2348 Evaluation Data Analyst HHS 
372-8242 Director of Prog Advisement HHS 
372-7523 Director of Budgets for Exec. EVP 
372-0343 Director of Pr·oject search GRAD 
372-7713 Asst Dean for· Gr·ad Adm & stds GRAD 
372-7817 Dir Budgets/Admin Assistant GRAD 
372-0433 E\.eC Asst to VPR,'Dean GRAD 
372-7671 Info Mgr for Grad Ed & Researc GRAD 
372-9130 Assoc Dir Lrg Format !mag Div TECH 
372-2843 coordinator of orientation FYEP 
372-2843 Director FYEP 
371 Bus Adm 
2002 Bus Adm 
040 col Park off 
40 col Park off 
114C Health ctr 
114D H~a 1 th Ct r· J EDWARD@BGSU. EDU 
115 Health ctr 
102 Health ctr 
215 McFall ctr 
122 McFall ctr 
120 McFall ctr 
120 McFall ctr 
122A McFall ctr 
120 McFall ctr 
100 saddlemire 
301 univ union 
301 univ union 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
REPRESENTATIVE - Jenks, Ann B 
Ash, Julie L 372-2747 
LJULIE@CBA.BGSU.EDU Academic Advisor BA 371C Bus Adm 
Peterson, clayton G 372-2740 Art Technician ART 1108 Fine Ar·ts cr GRANT@BGNET.BGSU.EDU 
charter, steChen M 372-2411 Reference Archivist ACO 508 Jerome Lib 
scharte@bgnet. '~su.edu 
Gardner, Kath een M 372-2411 Micrographics Specialist ACO 503 Jerome Lib KGARDN@BGNET.BGSU.EDU 
Honneffer·, Frederick N 372-2411 conse r·vato r ACO 000 Jer·ome Lib fhonnef@bgnet.bgsu.edu 
Jenks, Ann B 372-6936 Int Head/University Archivist ACO 000 Jerome Lib 
annje@bgnet.bgsu.edu 
Levinson, Marilyn I 372-2411 curator Manuscripts ACO 507 Jer·ome Lib 
mlevins@bgnet.bgsu.edu 
Page 4 
ascconsJun2005 McLai r·d, Lee N 372-2411 curator· Rare Books ACO 000 Jer·ome Lib lmclair@bgnet.bgsu.edu 
McGuire, Amanaa 372-6067 writing specialist ACEN 306 Moseley Hall AMCGUIR@BGNET.BGSU.EDU 
Eynon, Linda L 874-4128 PT Microfilm Asst;'camera oper· ACO 000 N Lib Annex leynon@bgnet.bgsu.edu 
McHu~h, Michael L 874-4891 Book Depository Manager REV.:D 107 N Lib Annex 
mmchugl@bgnet.bgsu.edu 
r·1agsi g, Justine 372-7158 Assistant Director ENVP 250 shatzel Hall jma~si@. gnet.bgsu.edu 
c ar·k, Rt:mi ta R 372-8943 Academic Advisor ACE I~ 101 univ Hall RRCLARK@BGNET.BGSU.EDU 
Forde, Dermot M 
DFORDE@BGNET.BGSU.EDU 372-9475 Associate Director ACEN lOlA univ Hall 
Laird, Barbara L 
BLAIRD@BGNET.BGSU.EDU 372-8943 Assistant Director· ACEN 101 univ Hall 
Pullano, Br·ynn 
BRYNNAP@BGNET.BGSU.EDU 
372-8943 Academic Advisor ACEN 101 Univ Hall 
solti s, Lisa K 372-7214 Mathematics specialist ACEN 216 univ Hall SKLISA@BGNET.BGSU.EDU 
MacDonald, Chds 372-9491 GEAR UP Project Manager CITE 204A univ Hall CHRISMA@BGNET.BGSU.EDU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------
1 
ACADEMIC SUPPORT BGSU - Adrni ni strati ve Staff Counci 1 Constituent NETWORK 2004-2005 (06.-'13.'05) ACADEMIC SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - McLove, Teresa S 
carpenter, Diana R 372-0447 A cad Advs r & coo r·d Advising sv A&S 215 Admin Bldg dcar~e~@bgnet.b~su.edu 
co v1n, cynth1a c 372-2015 Associate Director Student svc A&S 205 Admin Bldg CCOLVIN@BGNET.BGSU.EDU 
Islam, Mohammed N 372-8544 Manager, Budgets & Operations A&S 220 Admin Bldg MNISLAM@BGNET.BGSU.EDU 
Lee, Damon 372-0228 Program counselor A&S 206 Admin Bldg DAMONL@BGNET.BGSU.EDU 
O'Neil, sarah E 372-2015 Exec Assistant to the Dean A&S 201 Admin Bldg 
smith, Kelley M 372-8545 A cad Adv & coo r·d fo t• Rec nli tmt A&S 000 Admin Bldg SMITHKM@BGNET.BGSU.EDU 
spears, Roger· w 372-4224 Technology Projects specialist A&S 205 Admin Bldg ROGER@BGNET.BGSU.EDU 
Thomas, Dat·l ene E 
DTHOMAS@BGNET.BGSU.EOU 
372-2015 Director of student services A&S 000 Admin Bldg 
Bankey, Michael L 372-4713 Assistant Dean & Director· PACE CNTE 53 col Pat•k Off MBANKEY@BGNET.BGSU.EDU 
Betts, Ann M 372-8181 Di r· of Acad conf & Pt·of Inst CNTE 040 col Pat·k Off 
abetts@bgnet.bgsu.edu 
Donald, Judy E 372-7876 Di r Registration & Scheduling CNTE 49 col Park off 
Page 5 
ascconsJun2005 judyd@bgnet.bgsu.edu 
Fish~t·, Kert·y L 372-0503 PT Ast Dir/Aca conf & Pt•of Ins CNTE 40 col Park Off FISHERK@BGNET.BGSU.EDU 
Glaviano, Linda A 372-8181 PT coordinator Help child Pt·og CNTE 40 col Park off lglavia@bgnet.bgsu.edu 
Koenig, Karen s 372-8181 computer Training Specialist CNTE 40 col Park Off KKOENIG@BGNET.BGSU.EDU 
Krebs, Ann J 372-8181 
AKREBS@BGNET.BGSU.EDU Director of Marketing & Promot CNTE 40 col Park off 
Lewis, stanley R 
slewis@bgnet.bgsu.edu 372-8181 Di t• Adt 1 rn st·vs/Ev cred Pgms CNTE 51 col Park off 
McLove, Teresa s 
TMCLOVE@BGNET.BGSU.EDU 372-0334 Special Assistant to the Dean CNTE 69 col Park off 
Panning, susan M 372-7594 creative Graphics Manager CNTE 12 col Park off PANNING@BGNET.BGSU.EDU 
Peterson, Janie~ L 372-7883 Di t•ectot· Budg~ts/Operations CNTE 65 col Park Off jpeters@bgnet.bgsu.edu 
salazar-valentine, Marcia 372-2672 Assoc Dean of off-campus Pgrms CNTE 771 col Park off 
marcias@bgnet.bgsu.edu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTATIVE - Regan, Diane D 
Regan, Dian~ D 
DREGAN@BGNET.BGSU.EDU 
Dreiet·, sally s 
SDREIER@BGNET.BGSU.EDU 






Rice, George E III 
GRICE@BGNET.BGSU.EDU 
cesarini, Lisa M 
LCESARI@BGNET.BGSU.EDU 
Gorman, Thomas w 
TGORMAN@BGNET.BGSU.EDU 
Heckman, Michelle R 
MHECKMA@BGNET.BGSU.EDU 
Pozniak, Mar·y L 
MARYLYN@BGNET.BGSU.EDU 
Devine, Jodi L 
JDEVINE@BGNET.BGSU.EDU 
Halbig-sanchez, Joann M 
JOANNHALBIG@HOTMAIL.COM 
Euler, Robin L 
REULER@BGNET.BGSU.EDU 
Komacki, Thomas F 
TKORNAC@BGNET.BGSU.EDU 
Obringer, Paul J 
372-8480 Dir. of Faculty Immigration sr INTP 
372-2679 Reading/Study Skills specialis ACEN 
372-9428 Asst Dir Pres Ldrshp Acad PLA 
372-9623 Director PLA 
372-2221 Assistant Director WLAB 
372-2381 Assistant Director CAP 
372-9876 Director· of Aca Enhancement ACEN 
372-8943 Interim Assistant Di t•ectot· ACEN 
372-9406 Assistant Di r~ctor· ACEN 
372-8943 Assistant Director ACEN 
372-8501 Assc Director of Academic Affa HNRS 
372-8604 Assistant Director HNRS 
372-2484 Grant Development specialist RSRV 
372-2481 Associ ate Di rectot· RSRV 
372-7418 creative Manager/Design UNIG 
Page 6 
61 McDonald N 
213 Moseley Hall 
105 Moseley Hall 
lOS Moseley Hall 
303 Moseley Hall 
410 saddl emi t•e 
101 univ Hall 
000 univ Hall 
216 Univ Hall 
101 univ Hall 
104A univ Hal 1 
104 univ Hall 
106 univ Hall 
106 univ Hall 




ACADEMIC SUPPORT BGSU - Admi ni strati ve Staff Co unci 1 Constituent NETh10RK 200-l-2005 (06,'13,'05) ACADEMIC SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Skul as, Myt'Oil A 
Donaldson, Kristen A 
KDONALD@CBA.BGSU.EDU 
Klopping, Inge M 
IKLOPPI@CBA.BGSU.EDU 
Drennen, christine A 
CDRENNEN@CBA.BGSU.EDU 






swick, Thomas M 
tswick@bgnet.bgsu.edu 
crawford, Linda L 
lcrawfo@bgnet.bgsu.edu 
Kimpel, Louise v 
LKIMPEL@BGNET.BGSU.EDU 
worley, Debot·ah L 




Jaynes, Rebecca A 
BJAYNES@BGNET.BGSU.EDU 
skulas, Myron A 
MSKULAS@BGNET.BGSU.EDU 
372-2747 Associate Director of Entrepre BA 
372-0321 Assistant Dean, CBA/ITS BA 
372-0431 Assistant Director CAST 
372-1797 Pt Managing Editor CAST 
372-2488 Director Grad Studies in Bus GSB 
372-8139 Assistant Director Grad studie GSB 
372-2488 Assistant Director GSB 
372-8243 Administrative Specialist HHS 
372-8242 Academic Advisor HHS 
372-2480 Acting Associate Director COED 
372-2451 Assistant Director COED 
372-8710 AssiStant Di rectO I' GRPS 
372-8500 Technology Store Managet· TECS 
372-8146 Coord Language Leat·ni ng center LLAB 
REPRESENTATIVE - Zachat•y, Mary E 
coughlin, colleen 
COLLEEN@BGNET.BGSU.EDU 
Langenderfer, Jeanne M 
JLANGEN@BGNET.BGSU.EDU 
Reiter, Mariann c 
MREITER@BGNET.BGSU.EDU 
Stearns, Beverly J 
bstearn@bgnet.bgsu.edu 
372-7908 coordinator, circulation 
372-8681 coordinator of serials 
372-7890 Director of Budgets 






371B Bus Adrn 
2005A Bus Adm 
253 Bus Adm 
257 Bus Adm 
369C Bus Adm 
369 Bus Adrn 
3698 Bus Adm 
100 Health ctr 
111 Health Ctr 
310 saddl emi re 
310 saddlemire 
109 south Hall 
123 Tech Bldg 
302 univ Hall 
121 Jet·ome Lib 
149A Jerome Lib 
205 Jer·ome Lib 
204 Jerome Lib 
Oo 
ascconsJun2005 
Zacharb, Mat·b E 37~-2054 Head of Access services LIBR 110 Jerome Lib 
mzachar@1gnet. gsu.edu 
Elec Tech,'Rec Engnr,'Instr Bunce, Mar·k R 37~-8405 C&H MUS 0114 M Mus Ar·t Ct 
mbunce@bgnet.bgsu.edu 
Bunce, Tina M 372-8610 Publicity/Publications Manager MUS 1035 M Mus Art Ct 
tbunce@bgnet.bgsu.edu 
Clickner, Theresa L 37:>2506 Box offi ce Manager· MUS 1033 M Mus Art Ct 
tlclick@bgnet.bgsu.edu 
Dalton, Ellen J 372-9364 Budget coordinator MUS 1049 M Mus Art Ct 
edalton@bgnet.bgsu.edu 
Fisher, Michael H 372-2288 Piano Technician MUS 2016 M MLIS Art Ct 
FISHERM@BGNET.BGSU.EDU 
Fleitz, Deborah L 372-8654 Director of Public Events MUS 1037 M Mus Art Ct 
DFLEITZ@BGNET.BGSU.EDU 
Hofacker·, Keith w 372-2954 Technical Di rector,'Designer· MUS 0107 M Mus Art Ct 
KWHOFAC@BGNET.BGSU.EDU 
Moss, Kathleen R 37~-85:'7 coot·di natot· - Music Admissions MUS 10-B M Mus Ar·t Ct 
KMOSS@BGNET.BGSU.EDU 








REPRESENTATIVE - Cramet•, Robet•t C 
Cavins, Bryan J 372-2790 
BCAVINS@BGNET.BGSU.EDU 
cramer, Robert c 372-8343 
RCRAMER@BGNET.BGSU.EDU 
LonR, Thaddeus c 372-74:'9 
longtla@bgnet.bgsu.edu 
Bowers, John w 000-0000 
JBOWERS@BGNET.BGSU.EDU 
Brandon, Gregg w 
GREGGB@BGNET.BGSU.EDU 
372-7078 
campbell, Jonathan D 372-7075 
JDCAMPB@BGNET.BGSU.EDU 
Myers, Jane B 372-7062 jbmyet•s@bgnet. bgsu. edu 
sch~itz, Daniel J 372-2401 
DANJS@BGNET.BGSU.EDU 
shat·p, Joseph J 372-2401 
JSHARP@BGNET.BGSU.EDU 
wells, cami L 372-7104 
CLWELLS45@HOTMAIL.COM 




Assistant Di r·ectot· 
Assistant Di r·ector 
Associ ate Di r· Rec sports 
Assistant Football coach 
Head Football coach 
Ast Ath Di t' for Athl conununi ca 
Assistant Athletic Director 
Head Baseball coach 
Athletic Equipment Managet· 
Hd Cch Mns & WrrlllS CC/Ast WnmsT 




































000 Rec Center 
EMAIL 
ADDRESS 
ascconsJun2005 Murphy, Ri chat·d A 372-7478 Assistant swimming coach ATHL 1438 Rec Center RMURPHY@BGNET.BGSU.EDU 
wobser, Jane A 372-2711 Part-time Diving coach ATHL 000 Rec center JANEW@BGNET.BGSU.EDU 
Bowers, Ri chat·d w 3n-7485 Asst VP Stu Affairs/Dir Rec sp RSP 108B Rec Center t•bowet•s@bgnet. bgsu. edu 
Assistant Di t•ector Gaskins, Brady P 372-2711 RSP 000 Rec Center GASKINS@BGNET.BGSU.EDU 
Hollinger, David c 
HOLLING@BGNET.BGSU.EDU 
372-7477 Assistant Director Rec spot·ts RSP 103 Rec Center 
Layne, Gat·y 372-7476 Assistant to the Aquatics Di t• RSP 8116 Rec centet· glayne@bgnet.b~su.edu 
Di t·ector sei thet·, Mi c 1a L 372-2711 Assistant RSP 000 Rec Centet· SMICHA@BGNET.BGSU.EDU 
Swick, catherine A 372-2711 Associ ate Di t•ector RSP 000 Rec Center 
cswick@bgnet.bgsu.edu 
Assistant Director Wrip,ht, Paul T 372-8686 RSP 1078 Rec center twriglt@bgnet.bgsu.edu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTATIVE - Crooks, David S 
Thomas, Kurt E 
kut•ttom@bgnet. bgsu. edu 




Patrick, Kevin M 
KPATRIC@BGNET.BGSU.EDU 
Young, chad L 
YCHAD@BGNET.BGSU.EDU 
et·ooks, David s 
dct•ooks@.bgnet. bgsu. edu 
Jess, scott K 
SJESS@BGNET.BGSU.EDU 








Messaros, Matthew M 
Rotht:mbuhl er, Troy 
TROTHEN@BGNET.BGSU.EDU 
seeliger, scott w 
scottws@bgnet.bgsu.edu 
shaw, Leigh A 
RLEIGH@BGNET.BGSU.EDU 
springer, Dennis D 
372-2674 Dir. Golf course/ wnmsGolf cch ATHL 
372-7239 Assistant Hockey coach/Instt· ATHL 
372-2964 Head Hockey coach ATHL 
372-2264 Asst Men's Ice Hockey coach ATHL 
372-7238 Assistant Athletic Tf•ainer ATHL 
372-3225 Sr Assoc Dir, Rec Sports ICE 
372-2864 Athl Equipment Mgr (Ice Arena) ICE 
372-7235 Assistant Director ICE 
372-2764 Assoc Director/Rec Sports RSP 
372-2401 Ast VP, Sdt Affrs/Dir of Athl ATHL 
372-7082 Assistant Football coach ATHL 
372-2401 Asst strength & cond coach ATHL 
372-7085 Asst Football coach/Rcrt Coord ATHL 
372-7064 Assoc. AD fot· Development ATHL 
372-7159 Head women's Softball coach ATHL 
372-7081 Assistant Football coach ATHL 
Page 9 
000 Golf clubhse 
000 Ice Arena 
000 Ice Arena 
000 Ice Arena 
000 Ice Arena 
158 Ice Arena 
155 Ice Arena 
117A Ice Arena 
000 Ice Arena 
000 Perry Stad 
000 Perry Stad 
000 Perry Stad 
000 Perry stad 
000 Perry Stad 
217 Perry Stad 
000 Pet·ry Stad 
() 
DDSPRIN@BGNET.BGSU.EDU 
winger·, Garry c 
GWINGER@BGNET.BGSU.EDU 






REPRESENTATIVE - Lee, Naomi P 
A~zanni, zachary D 
ZAZZANN@BGNET.BGSU.EDU 
Blais, Janna v 
JANNA@BGNET.BGSU.EDU 
cihon, Michael J 
mjcihon@bgnet.bgsu.edu 
Curley, Jeffrey J 
Davidson, Annette L 
adavids@.bgnet.bgsu.edu 
Dean, Jennison L 
PENNYDEAN5@YAHOO.COM 
DUt·ki n, Dani e 1 J 
DDURKIN@BGNET.BGSU.EDU 
Elsasser, James R jelsass@bgnet.bgsu.edu 
Golz, El"i c c 
ECGOLZ@BGNET.BGSU.EDU 




Kamann, christopher J 
CKAMANN@BGNET.BGSU.EDU 
Lee, Naomi P 
nplee@.bgnet.bgsu.edu 
Lovett, John B Jr 
Richards, Andrew D 
ARICH@BGNET.BGSU.EDU 
Rockovich, Michael J 
ROCKOMJ@BGNET.BGSU.EDU 




studr·awa, Gt·egory J 
GSTUDRA@BGNET.BGSU.EDU 
ascconsJun2005 
372-2401 Part-time Men's Golf coach 












37~-3740 Assistant Football coach ATHL 
372-7'056 Assoc Ath Dir/Sr women's Admin ATHL 
372-0474 Asst Dir of Athl communication ATHL 
372-2401 Assistant Athletic Tr·ai ner· ATHL 
372-7089 Assistant Athletic Tr·ainer· ATHL 
372-602~ Head women's Tennis coach ATHL 
372-7080 Assistant Football coach ATHL 
372-7354 Asst Athl Di r· Inter·nal Affairs ATHL 
372-9617 Assistant women's Soccer· coach ATHL 
372-2401 Asst Athl Di r Mkt & Cot•p Rel at ATHL 
372-2401 Asst womens softball coach ATHL 
372-7077 Asst Dir of Athl communication ATHL 
372-2401 Asst Athl Dir for Sdt Athl SVC ATHL 
372-7052 Assistant Football coach ATHL 
372-960::! Head women's soccer coach ATHL 
372-7057 Asst Athletic Di I' fot• Fi 11 Affa ATHL 
372-2401 Head women's n·ack coach ATHL 
372-7237 Asst AD for compl & cert ATHL 




000 Perry stad 
225 Per·ry stad 
201 Perry stad 
000 Perry stad 
000 Perry stad 
211 Perry stad 
000 Perry Stad 
207 Per·r·y Stad 
000 Perry stad 
000 Perry stad 
000 Perry Stad 
000 Perry Stad 
000 Per r·y s tad 
000 Perr·y stad 
295 Perry stad 
223 Perry stad 
000 Perry stad 
215 Per·ry Stad 
000 Per· ry s tad 
EMAIL 
ADDRESS 
Thompson, Frederick c 
FTHOMPS@BGNET.BGSU.EDU 





372-7072 Head Men's soccer coach 
372-7063 Fund-Raising Assistant 




REPRESENTATIVE - NewRep Athletics 
Beach, Ker·r·i e M 
KBEACH@BGNET.BGSU.EDU 
connelly, Daniel E Jr 
cdan@.bgnet.bgsu.edu 
Bressler, scot A 
SBRESSL@BGNET.BGSU.EDU 
Daki ch, Dani e 1 J 
DDAKICH@BGNET.BGSU.EDU 
Eckert, Kevin c 
KECKERT@BGNET.BGSU.EDU 
Hardaway, Mark w 
HMARK@BGNET.BGSU.EDU 
Jackson, shirelle E 
Mi 11 er·, cur·t R 
MILLERC@BGNET.BGSU.EDU 
Pepelea, Arthur M III 
ARTIEPEPELEA3@YAHOO.COM 
Poo 1 e, Br·andi 
BPOOLE@BGNET.BGSU.EDU 






van De Walle, Denise 
denisev@.bgnet.bgsu.edu 
Banks, Manuel III 
MBANKS@BGNET.BGSU.EDU 
Boersma, Douglas G 
DBOERSM@BGNET.BGSU.EDU 




Hillmann, Aaron M 
AARONMH@BGNET.BGSU.EDU 
Number of employees in 
1 
372-0552 Asst \vomen's Gymnastics coach ATHL 
372-0551 Head women's Gymnastics coach ATHL 
372-8766 Di r·ector of Ticket Operations ATHL 
372-7074 Head Men's Basketball coach ATHL 
372-2401 Third Asst wms Bsktball coach ATHL 
372-2401 Assistant women's volleyball c ATHL 
372-0272 Asst Dir Student-Athlete Svcs ATHL 
372-7070 Head women's Basketball coach ATHL 
372-7672 1st Asst Men's Bsktball Coach ATHL 
372-0463 Asst women's Basketball coach ATHL 
372-8311 Assistant Basketball coach ATHL 
372-7056 Assc Head women's Bsktb coach ATHL 
372-7448 Assistant Basketball coach ATHL 
372-7067 Head coach women's volleyball ATHL 
372-2401 Director of Pr·omotions ATHL 
372-7088 Head Athletic Trainer· ATHL 
372-7095 Assistant Baseball coach ATHL 
372-7071 Men's Assistant soccer coach ATHL 
372-7558 Head strength & cond Coach ATHL 
ATHLETICS/SPORTS ACTIVITIES at·ea is 79 
Page 11 
000 Per· ry s tad 
265 Perry stad 
000 Pet"I'Y Stad 
211 Eppler south 
210 Eppler south 
000 Memorial Hl 
000 Memorial Hl 
201 Memorial Hl 
000 Memorial Hl 
201 Memorial Hl 
201K Memorial Hl 
210D Memorial Hl 
201H Memorial Hl 
000 Memorial Hl 
201 Memorial Hl 
2401 Memorial Hl 
201 Memorial Hl 
000 Per·r·y stad 
000 Perr·y stad 
219 Perry stad 
000 Per·r·y stad 





BGSU - Admi ni strati ve Staff Co unci 1 Constituent NETWORK 2004-2005 (06,'13,'05) FIRELANDS 
REPRESENTATIVE - Nemitz, P~nny L 
charville, Mark R 
MARKRC@BGNET.BGSU.EDU 
Kimble, James A 
KIM~LE@BGNET.BGSU.EDU 
Ruszkowski, Lesley G 
lesleyr@bgnet.bgsu.edu 
McKinley, Amy L 
amckinl@bgnet.bgsu.edu 




Roge1·s, Julie A jrogers@bgnet.bgsu.edu 
Nemitz, Penny L 
pnemitz@bgnet.bgsu.edu 
Stradtman, Mary L 
mlstrad@.bgnet.bgsu.edu 
Puder, carol M 
cpuder@bgnet.bgsu.edu 




Johnson, Danette E 
May, Tama1·a J 
tjmay@.bgnet.bgsu.edu 
shella, And1·ew J 
AJSHELL@BGNET.BGSU.EDU 
Clark, John L jlclark@bgnet.bgsu.edu 
Janik, David A 
CAMPUS TITLE CAMPUS 


















Director of Budgets,'op~rations 
Project & web Designer 
Asst Dir of college Relations 
Manager, Academic Advising 
coo1·d of Student & campus Actv 
Technology support specialist 
Dir Technology support svcs 
coo1·di nato1· for Academic Enh 
Reading Assistant 
Dir/clin Educ for Respir care 
Admsn and Fincl Aid officer 
Dir Admissions/Fin Aid 
Director Educational outreach 
Biology coordinator 
Biology coordinator 










































Fi rel ands N 
Firelands N 
Fi 1·e 1 ands W 
Firelands w 
Firelands W 
Fi 1·e 1 ands w 
Fi 1·e 1 ands w 
Firelands w 
Firelands w 
Fi 1·e 1 ands w 
Numbe ,. of emp 1 oyees in FIRELANDS area is 





INSTITUTIONAL SUPPORT BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2004-2005 (06/13,'05) INSTITUTIONAL 
SUPPORT 
NAME 










Williams-Nell, Tawn L 
TWILLIA@BGNET.BGSU.EDU 
Bell, craig J 
CBELL@BGNET.BGSU.EDU 
Connor·, D F 
fconnor@bgnet.bgsu.edu 
McBroom, Kimberly A 
MCBROOM@BGNET.BGSU.EDU 
Pr·i gge, Amy M 
APRIGGE@BGNET.BGSU.EDU 
sharp, Ter·esa A 
tsharp@bgnet.bgsu.edu 
Takata, cheryl M 
ctakata@.bgnet.bgsu.edu 
Knight, william E 
wknight@bgnet.bgsu.edu 




Zhang, Rober·t w 
RZHANG@BGNET.BGSU.EDU 
Young, Kim T 
KTYOUNG@BGNET.BGSU.EDU 
Gilmer, Thomas c Jr 
cgilmer@.bgnet.bgsu.edu 









372-7623 Asst Bursar·,'Computr::!d Acctng ERSR 
372-8585 University Photographer PUB 
372-2616 Director of Marketing PUB 
372-8589 Di r·ector·/Assoc VP univ Adv PUB 
372-2717 Writer/Editor PUB 
372-2616 Director Media Relations PUB 
372-2716 Director of Art & Production PUB 
372-7816 Dir of Planning/Instutnal Rsch IR 
372-2867 senior Research Associate IR 
372-7816 Asst Director Inst Research IR 
372-6014 Assoc Director/Inst Research IR 
372-9495 Technical Asst for web Dev PLAN 
372-0471 Director AIMS AIMS 
372-8495 Director DSS 
372-8495 Associate Director DSS 
372-8495 Coordinator DSS 
372-9131 Asst Merchandising Manager LITS 
126 Admin Bldg 
806 Admin Bldg 
503 Admin Bldg 
806 Admin Bldg 
515 Admin Eldg 
806 Admin Bldg 
806 Admin Bldg 
301 McFall ctr 
101 McFal 1 ctr· 
301 McFall Ctr 
301 McFall ctr 
230 McFall ctr 
202 Psy sci Lab 
413 south Hall 
413 south Ha 1 1 
413 south Hall 
127A univ union 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTATIVE - Holland, Lawurence 0 
Cogar, carl R 372-2251 Asst Vice President Faci 1 i ties PHYP 000 Central svcs ccogar@.bgnet.bgsu.edu 
Systems Specialist Central Good, Amy A 372-7630 PHYP 107A svcs GOODAMY@BGNET.BGSU.EDU 
Hamilton, Duane L 
DHAMIL@BGNET.BGSU.EDU 
372-2251 Director of campus ser·vi ces PHYP 000 Central svcs 
Ha~ard, Robert R 372-7633 Director Administrative svcs PHYP 000 Central svcs bobrl@bgnet.bgsu.edu 
Di r·ector· of Mai nt & n·ades central Ho 1 1 and, Lawur·ence o 372-8334 PHYP 000 svcs loholla@.bgnet.bgsu.edu 
specialist Park off Lorenz, Heather M 372-0293 occ safety & Health EHS 102 col HLORENZ@BGNET.BGSU.EDU 
Parratt, w D 




wi egand, James w 
JWIEGAN@BGNET.BGSU.EDU 
Poca, stacy J 
SJPOCA@BGNET.BGSU.EDU 
Selzer·, John c 
JSELZER@BGNET.BGSU.EDU 
shields, Lor·i R 
LSHIELD@BGNET.BGSU.EDU 
wal'i ng, Richard w 
RWARING@BGNET.BGSU.EDU 
warner·, Kam E 
KAMW@BGNET.BGSU.EDU 
white, car·o 1 A 
cwhite@bgnet.bgsu.edu 
carle, Julia H 
JULIE@BGNET.BGSU.EDU 




coy, Nancy L 
NANCYLC@BGNET.BGSU.EDU 




372-9601 Industrial Hygienist EHS 
372-2346 Director of Public saf~ty SAF 
372-8103 Coord Donor· Relations & Comms ALUM 
372-7694 Manager, Prospect Research ALUM 
372-2701 Assistant Director ALUM 
372-7675 Major Gift officer ALUM 
372-7772 Assoc Di r· for· Exter·nal Affairs ALUM 
372-2701 Administrative Assistant ALUM 
372-2424 Inter·im communications Mgr· PUB 
353-7028 AVP for Executive communicatio URE 
372-2915 Asst vice Prov/Co-Director OSAA 
372-6888 Coordinator of special Ev~nts PHYP 
372-7716 Research Compliance officer OFC 
107 col Park off 
000 commons 
000 M Alumni ctr 
000 M Alumni ctr 
000 M Alumni Ctr 
000 M Alumni Ctr 
000 M Alumni ctr 
214A M Alumni ctr 
207 M Alumni ctr 
000 M Alumni ctr 
103 Moseley Hall 
000 Pres Home 
201 south Hall 





REPRESENTATIVE - Nelson, Jeffr·ey D 
Rose, Marshall 372-8472 
mrose@bgnet.bgsu.edu 
Boucher, Ro ert J 372-7639 
r·j bouch@bgnet. bgsu. edu 
Brunner, Mar·c A 372-7793 
MBRUNNE@BGNET.BGSU.EDU T 
Burns, Timothy A 372-2511 
tabur·ns@bgnet. bgsu. edu 
Evans, Stacy A 372-8829 
EVANSS@BGNET.BGSU.EDU 
Lemm~r·br·ock, Daniel w 372-2532 
DLEMMER@BGNET.BGSU.EDU 
McArthur, James R 372-8828 jmcarth@bgnet.bgsu.edu 




sr· Proj Mgr - Engineering 
Pr·oj ect Manager 
sr Pr·oj Manager· - construction 
Pr·oject coordinator· 







































Hoehner-, David N 
DHOEHNE@BGNET.BGSU.EDU 
Mar-una, sidney P 
SMARUNA@BGNET.BGSU.EDU 
Stainbrook, James L 
JSTAINB@BGNET.BGSU.EDU 
colsman, Nancy A 
NCOLSMA@BGNET.BGSU.EDU 
Dearing, Robert w 
RWDEARI@BGNET.BGSU.EDU 




Swinford, susan M 
SSWINFO@BGNET.BGSU.EDU 
schumacher, Lori c 
LSCHUMA@BGNET.BGSU.EDU 
Miller, Kimberly K 
KKMILLE@BGNET.BGSU.EDU 
Finn, Gaylyn J 
gfinn@.bgnet.bgsu.edu 




Nelson, Jeffrey o 
NELSONJ@BGNET.BGSU.EDU 
ascconsJun2005 
372-2511 Project Manager ARC 
372-1618 Manager, Payroll Accounting BG10 
372-8596 Accountant BO 
372-8599 senior Accountant BO 
372-8597 Accountant BO 
372-8530 Director of Financial Accntg BO 
372-2815 Bursar BRSR 
372-8115 Assistant Bursar BRSR 
372-8591 Assistant Vice President CAPP 
372-9970 Director of Internal Auditing IA 
372-9940 Inter·nal Auditor IA 
372-2201 Acting Mgr Payroll Accounting PYRL 
372-2127 Director RISK 
372-2207 Assoc VP for Fi nance/Treasur·er TRES 
372-2208 Financial Acct systems Liaison TRES 
372-2205 Investment Manager TRES 
372-2853 Director BKS 
1010 Admin Bldg 
322 Admin Bldg 
315 Admin Bldg 
315 Admin Bldg 
319 Admin Bldg 
319 Admin Bldg 
132 Admin Bldg 
132 Admin Bldg 
606 Admin Bldg 
910 Admin Bldg 
913 Admin Bldg 
322 Admin Bldg 
604 Admin Bldg 
907 Admin Bldg 
907 Admin Bldg 
000 Admin Bldg 
000 Univ union 
MSCHUES@BGSU.EDU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTATIVE - NewRep Institutional Support 
Banks, Michelle M 372-6389 
BANKSM@BGNET.BGSU.EDU 
Major Gift officer ALUM 000 M Alumni ctr 
Blonde, Mitchell p 372-2424 Major· Gift officer ALUM 000 M Alumni ctr MBLONDE@BGNET.BGSU.EDU 
cotton, Montique R 
MCOTTON@BGNET.BGSU.EDU 
372-2701 Associate Director ALUM 000 M Alumni ctr 
cuckler, John T 
CUCKLER@BGNET.BGSU.EDU 
372-7705 Asst VP for Advancement svcs ALUM 212 M Alumni ctr 
Davis, Amy E 372-2424 Director, Annual Giving ALUM 000 M Alumni ctr AEDAVIS@BGNET.BGSU.EDU 
Dunn, susan A 372-7695 Application systems Admnstrter ALUM 207 M Alumni Ctr· 
sdunn@bgnet.bgsu.edu 
Farmer, Betty D 




ascconsJun2005 Hanna, Sharon A 372-9464 Major Gift officer-D~velopment ALUM 000 M Alumni Ctt' SAHANNA@BGNET.BGSU.EDU 
Kodet·, Timothy 372-9465 Director, Major Gifts ALUM 000 M Alumni ctr TKODER@BGNET.BGSU.EDU 
Latta, Mar·ci a s 372-2424 Dir of Devel/Assoc VP univ Adv ALUM 000 M Alumni Ctt' 
mlatta@bgnet.bgsu.edu 
Lohr, Lloyd M 372-2424 Manager, Prospect Research ALUM 000 M Alumni Ctr LMLOHR@BGNET.BGSU.EDU 
·Pawl aczyk, Paul M 
PAWLA@BGNET.BGSU.EDU 
372-2701 Major Gift office t' ALUM 000 M Alumni Ctr 
Perry, Deborah s 372-7709 Di I', corp & Fdtn Relations ALUM 000 M Al unmi Ctr DSPERRY@BGNET.BGSU.EDU 
Pontasch, Julie M 372-7617 Director of Gift Planning ALUM 204 M A 1 urnni ctr JPONTAS@BGSU.EDU Recknagel, Susan L 372-7707 Ast Dir,Alum Mkt Rsrch Pgm Dev ALUM 000 M Alumni Ctt' SRECKNA@BGNET.BGSU.EDU 
Reinke, Mariann B 372-2701 Dit• Alum Affrs/Assoc VP for LIA ALUM 000 M Alumni ctr MREINKE@BGNET.BGSU.EDU 
smith, J D 372-7678 v P university Advancement URE 000 M Alumni ctr SMITHD@BGNET.BGSU.EDU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 




REPRESENTATIVE - Peper, Richard L 
Benner, Bryan 372-7642 
bbenne t•@bgnet. bgsu. edu 
Wittwer, Donna J 372-1615 
dwittwe@bgnet.bgsu.edu 
woods, Kat·en L 372-1612 
kwoods@b~net.bgsu.edu 
campbe 1 , Ke r l'i M 372-8421 
CAMPBEK@BGNET.BGSU.EDU 
Ferguson, Rebecca c 372-8421 
FERGUSB@BGNET.BGSU.EDU 
Kelly, Patrick D 372-2113 
PDKELLY@BGNET.BGSU.EDU 
Sedo, Mat·sha A 372-8421 
MSERIO@BGNET.BGSU.EDU 
Wittig, craig P 372-8909 
cwittig@bgnet. gsu.edu 
Englet·, carol A 372-2915 
CENGLER@BGNET.BGSU.EDU 
waddell, Barbara L 372-8493 
bwaddel@bgnet.bgsu.edu 




Associ ate VP fot· Admi nstrtn 
Associate Director 
HRS systems Admin/Records Mgr 
Coord for Internal Trng & Dev 
Assistant Vice President 
Classification/Compstn Analyst 
Manager, Employee Relations 
Recycl i ng,'Internshi p Coord 
Assistant Vice Provost 
Assistant Vice Provost 
















000 col Park off 
100E col Park off 
100A col Park off 
100 col Park off 
100 col Park off 
100 col Pat•k Off 
100 Col Park off 
144 col Park Off 
230 McFa 11 ctr 
306A McFa 11 Ctr 




Trimboli, Thomas A 372-0464 G~neral counsel GCSL 309 McFall ctr TATRIMB@BGNET.BGSU.EDU 
Hanli 1 ton, Linda L 
1 hanli 1 t@.bgnet. bgsu. edu 
372-8262 Director of Budgeting PLAN 230 McFall ctr 
Assistant to the Pr·esi dent 220 McFall Grant, Mary s 372-2211 PRES Ctr 
mgrant@.bgnet.bgsu.edu 
Associate Vice President McFa 11 weiss, Larrb J 372-7703 PRES 215 ctr lweiss@.bgnet. gsu.edu 
Materials Handling 000 warehouse Anderson, Mark c 372-0521 Di i"ector, MHND MARKA@BGNET.BGSU.EDU 
Lacey, Troy D 
TLACEY@BGNET.BGSU.EDU 
372-0154 Manager·, Postal and Pl"i nti ng OFSV 000 war·ehouse 
Nagel, Beth A 372-8410 Asst Director of Purchasing PURC 103 warehouse bna~el@.bgnet.b~su.edu 
372-8417 Interim Director of Purchasing \\larehouse w eelock, wi liam H PURC 103G WWHEEL@.BGSU. EDU Number of employees in INSTITUTIONAL SUPPORT area is 98 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
STUDENT SUPPORT SGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORI': 2004-2005 (06.'13/05) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Carr, Jill A 
Bedfor·d, Nonn F 
NORMB@BGNET.BGSU.EDU 
372-2651 Assoc Director for operations FAID 231 Admin Bldg 
cornell, craig w 372-2651 Di r·ector FAID 231 Admin Bldg CCORNEL@BGNET.BGSU.EDU 
coulter·, Tina M 
TCOULTE@BGNET.BGSU.EDU 372-6856 Assistant Di r·ectot·, client svc FAID 231 Admin Bldg 
Eggenton, John T 372-2651 Assistant Dir for Systems FAID 231 Admin Bldg JEGGENT@BGNET.BGSU.EDU 
Fahrer, suzanne 372-2651 Assistant Di r·ector FAID 231 Admin Bldg 
suzann@.bgnet.bgsu.edu 
Asst Director of scholarships Admin Bldg Kendr·i ck, w Dean 372-2847 FAID 231 WDEANKE@BGNET.BGSU.EDU 
Vollmar, Dawn L 372-8558 Assistant Director, Pgrm Mgrnt FAID 305 Admin Bldg DAWNVOL@BGNET.BGSU.EDU 
Belair, carl'ie L 372-9839 
CBELAIR@BGNET.BGSU.EDU PT Alcohol & Chern Dep cnslr HCTR 170E Health Ctr 
chapman, Richar·d s 372-2271 staff Physician HCTR 000 Health Ctr RSCHAPM@BGNET.BGSU.EDU 
Domini, Teresita T 372-2271 staff Physician HCTR 000 Health ctr TDOMINI@BGNET.BGSU.EDU 
Jacoby, Elayne 372-2271 Nur·se Practi ti onet· HCTR 000 Health Ctr 
ejacoby@.bgnet.bgsu.edu 
PT Nur·se Practitioner Health Johnson, Mary s 372-2271 HCTR 116D Ctr MSJOHNS@BGNET.BGSU.EDU 
Pruss, Michelle M 372-7443 Pt Phar·ruaci st HCTR 125A Health Ctt• MMPRUSS@BGNET.BGSU.EDU 
Page 17 
sipp, Richard c 
RSIPP@BGNET.BGSU.EDU 
clark, claudia A 
cacl al·k@.bQnet. bgsu. edu 
carr, J1ll A jcarr2@bgnet.bgsu.edu 
REPRESENTATIVE - Dickerson, Greg 
eel esti no-Boes, chl'i sti ne 
CELESTI@BGNET.BGSU.EDU 
Rychener, Stacey R 
STACEYR@BGNET.BGSU.EDU 
oi cke1·son, G1·eg 
DGREG@BGNET.BGSU.EDU 
Krueger, Mary M 
MKRUEGE@BGNET.BGSU.EDU 
Theis, Rebecca M 
REBECCN@.BGNET.BGSU.EDU 
Hachtel, Michael J 
HACHTEL@BGNET.BGSU.EDU 
Rivera, Marcos A 
nwivera@b~net.bgsu.edu 
King, T1mothy o 
tdk2001@bgnet.bgsu.edu 
Hefner, Dennis K 
DENNIS@BGNET.BGSU.EDU 
Si1umons, Michelle L 
msimmon@bgnet.bgsu.edu 
Binder, Ronald s 
RBINDER@BGNET.BGSU.EDU 
carney, Timothy J 
TCARNEY@BGNET.BGSU.EDU 




372-2274 Associate Director HCTR 
eeoc 372-2081 Psychologist 














Acdemi c Advi SOl' fOI' Ret/Multi C EDUS 
Grant specialist DIS 
Acad Ad vi so I' fo 1· Rec nli tment EAP 
oi recto1· of the women's center we 
victim Advocate we 
Asst Director for Infor Tech RESL 
Int Co-Dir of OSAA ACAF 
Associate Director RESL 
Associate Director PLCM 
Associate Director PLCM 
Associate Director RESL 
Assistant Director RESL 
Asst Director for Info svcs UNI 
116 Health Ctr 
320 saddlemire 






















saddl enli re 
saddl emi 1·e 
saddl emi 1·e 
saddl enli re 
univ union 
STUDENT SUPPORT BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORV.. 2004-2005 (06/13/05) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Emch, Laura F 
Emch, Laura F 
LEMCH@BGNET.BGSU.EDU 
Gaycheck, Maria L 
MGAYCHE@BGNET.BGSU.EDU 
372-2651 Associate Director 




231 Admin Bldg 
231 Admin Bldg 
o-
-
Gr·aham, Robt!rt w 
rg r·aham@bgnet. bgsu. edu 
Black-Postl, constance E 
BLACKC@BGNET.BGSU.EDU 
Bateson, Doreen c 
batesdc@bgnet.bgsu.edu 
Ser·fozo, Lois K 
LSERFOZ@BGNET.BGSU.EDU 




Hartwell-Lein, Joy N 
JOYHART@BGNET.BGSU.EDU 
vadillo, Manuel J 
mvadill@bgnet.bgsu.edu 
Novak, Deborah A 
DNOVAK@BGNET.BGSU.EDU 
childs, sidney R 
sidneyc@bgnet.bgsu.edu 
zwaye r·, I r·ene s 
SZWAYER@BGNET.BGSU.EDU 




Klopfenstein, Florence A 
florenk@bgnet.bgsu.edu 
Bishara, Heather M 
HMBISHA@BGNET.BGSU.EDU 
Lane, Latasha w 
ascconsJun2005 
372-9613 Archivist IGLR 
372-9443 PCC Project coordinator CLC 
3i2-6095 Assistant Gt!neral Managt!t' FOOD 
372-2891 Manager FOOD 
372-2081 Assoc oi rector/Training oi r· eeoc 
372-2642 Coordinator MAFF 
372-264~ Financial Aid Specialist MAFF 
372-2642 senior· Associ ate Director· MAFF 
372-0576 Assistant Di r·ector RESL 
372-2677 Director of student supp svcs sss 
372-6887 Basic Wl'iting Specialist sss 
372-8625 Academic Recrui ter/Advi sot· TECH 
372-2891 Chef FOOD 
372-2641 Manager FOOD 
372-0385 Program Coordinator OCI 
372-9430 Assistant Dean of students ocr 
605 Jerome Lib 
0211': Kohl Hall 
000 McDonald Qd 
000 McDonald Qd 
320 saddl enli re 





405 saddl emi r·e 
102 Tech Bldg 
000 univ Union 
000 univ union 
401F Univ Union 
401 univ union LDWILSO@BGSU.EDU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTATIVE - Ginsburg, Michael J 
Ki r·kl and, Kim D 
KDCLARK@BGNET.BGSU.EDU 
Dowlen, Lakeshia s 
DOWLLAK@BGNET.BGSU.EDU 
Hennessy, Nicholas J 
NICKJH@BGNET.BGSU.EDU 
Mcclelland, Alana J 
MCCLELL@BGNET.BGSU.EDU 
N~ 1 son, Ker·by L 
KNELSO@BGNET.BGSU.EDU 
scobi e, \v D 
WDSCOBI@BGNET.BGSU.EDU 
Winterstt!en, Briar A 
WINTEB@BGNET.BGSU.EDU 
zentmeyer·, James R 
JIMZENT@BGNET.BGSU.EDU 
Grant, Andrew D 
372-8535 Affirm Action offcr/Sr Investr AHS 
372-2011 Residence Hall Director RESL 
372-9949 Associate Director RESL 
372-2147 Assistant Director RESL 
372-9225 Coordinator of conference Prog RESL 
372-2011 Assistant Director RESL 
372-2011 Residt!nce Hall Director RESL 
372-2011 Associ ate Director· RESL 
372-2851 Systems Administrator BKS 
Page 19 
707 Adrni n Bldg 
440 saddlemire 
440 saddlemire 










Ireland, Maureen G 372-2851 Assistant Director BKS 000 univ union 
MIRELAN@BGNET.BGSU.EDU 
Stonet·, Yvonne M 372-2851 General Merchandising Manager BKS 000 univ union 
YSTONER@BGNET.BGSU.EDU 
Thomson, Amy L 372-0177 Opet·ations Managet· BKS 2258 univ union 
ATHOMSO@BGNET.BGSU.EDU 
Jacobs, Kimberly H 372-7516 Interim Assoc Dean of Stdnts OCI 231L univ union 
KJACOBS@BGNET.BGSU.EDU 
Ginsburg, Michael J 372-2843 Assistant Dean of students SORG 301 univ union 
GINSBUR@BGNET.BGSU.EDU 
Herni nge t', Gordon F III 372-9877 Intel'im Coord of Stdt Ot•gnztns SORG 401D univ union 
GORDON@BGNET.BGSU.EDU 
ovet·l and, \'Janda 372-2843 Assc VP and Dean of students SORG 301 univ union 
WOVERLA@BGNET.BGSU.EDU 
1 
STUDENT SUPPORT EGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORV. 2004-2005 (06/13,'05) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Hoepf, Timothy M 
Dreyet', Dal'i a E 
DARIABD@BGNET.BGSU.EDU 
Finan, Gai 1 
GFINAN@BGNET.BGSU.EDU 
Fisher, Martha E 
Hoepf, Timothy M 
HOEPFTI@BGNET.BGSU.EDU 
Joseph, Nancy T 
njoseph@bgnet.bgsu.edu 




Rife, Michelle L 
RIFEM@BGNET.BGSU.EDU 
sargent, Marissa J 
MSARGEN@BGNET.BGSU.EDU 
Valentine, cynthia A 
VALENTC@BGNET.BGSU.EDU 
west, cassandra R 
CWEST@BGNET.BGSU.EDU 
Maley, David R 
DMALEY@BGNET.BGSU.EDU 
Sadoff, susan E 
ssadoff@bgnet.bgsu.edu 
Hoops, Amy D 
adhoops@bgnet.bgsu.edu 
372-2891 General fJianager FOOD 
372-7937 Director FOOD 
372-2891 Assoc Dir Res Life/Dining svcs FOOD 
372-2891 General Manager FOOD 
372-2891 Associate Director FOOD 
372-2891 Menu Mgmt sys Adminstrator FOOD 
372-2891 Associate Director UDS for Bus FOOD 
372-2891 Assistant General Manager FOOD 
372-2891 Assistant General Manager FOOD 
372-2891 Student Empl and Trng Coord FOOD 
372-2825 Manager FOOD 
372-7509 Asst Director of ops for UDS FOOD 
372-2781 General Manager FOOD 
372-7978 Assistant Director FOOD 
Page 20 
200 centrex Bldg 
200 centrex Bldg 
200 centrex Bldg 
200 centrex Bldg 
204 centrex Bldg 
200 centrex Bldg 
200 centrex Bldg 
200 centrex Bldg 
200 Centrex Bldg 
200 Centrex Bldg 
200 Centrex Eldg 
E218 commons 
000 Fndrs Quad 
000 Harshman Qd 
FOX, Anthony R 
TFOX@BGNET.BGSU.EDU 
Franketti, Perry A 
perryfr@bgnet.bgsu.edu 
Harris, ~elissa o 
GREINER@BGNET.BGSU.EDU 
Ball, Martin c 
MBALL@BGNET.BGSU.EDU 








Assistant General Managet· FOOD 
Interim Assistant Director FOOD 
Manager FOOD 
Assistant Director FOOD 
senior Associate Director FOOD 
REPRESENTATIVE - Knopf, Ronald S Sr 
Grilliot, Jeffrey M jgrilli@bgnet.bgsu.edu 




com·ad oavenpot·t, Rebecca L 
RCDAVEN@BGNET.BGSU.EDU 
Kocarek, catherine E 
CKOCARE@BGNET.BGSU.EDU 
vickio, craig J 
cvickio@bgnet.bgsu.edu 
Er·own, shei 1 a T 
STBROWN@BGNET.BGSU.EDU 
Jackson, James T 
JTJACKS@BGNET.BGSU.EDU 




Twork, Janice J 
JTWORK@BGNET.BGSU.EDU 
Kroll, JoAnn jkroll@bgnet.bgsu.edu 




LeRoy, Kathleen c 
KLEROY@BGNET.BGSU.EDU 
Jager, Barbat·a J 
BJAGER@BGNET.BGSU.EDU 
Knopf, Ronald s sr 
rsknopf@.~g!)et.bgsu.edu 
TWU, llh)en J 
LTWU@BGNET.BGSU.EDU 
372-2247 Director Intrnl Prgms INTP 
372-9948 Associate Director Int'l Prgrm INTP 
372-2081 Psychology Resident eeoc 
372-2081 Psychologist eeoc 
372-2081 Asst Di rector,'cli ni cal Di recto eeoc 
372-2081 oi rectot· eeoc 
372-264~ Associ ate Di t·ector· MAFF 
372-2642 Multi-cultrl Advsr/Coord Diver MAFF 
372-2642 scholar·ship Mgr/Multi-cult Adv MAFF 
372-2642 Asst VP St Affai r•s/Di r MA Ini t MAFF 
372-2642 coor Retention uppe1· class stu MAFF 
372-2356 Director PLCM 
372-8077 Technology Projects Coord RECC 
372-2148 Assistant Vice President SAFF 
372-2144 Di r· of Stdt Aff Budgets & Adm SAFF 
372-2677 Coord of Tutorial services sss 
372-7447 Reading specialist sss 
372-9550 Math Specialist sss 
# 
Page 21 
000 Kreischer Qd 
000 Kr·ei scher Qd 
200 McDonald w 
000 univ Union 
2310 univ union 
61 McDonald N 
61 McDonald N 
000 saddlemire 
320 saddl emi t·e 
320 saddl emi t•e 
320 saddlemire 
424 saddl emi t·e 
424 saddlemire 
419 saddlemire 











STUDENT SUPPORT BGSU - Admi ni strati VIi! Staff Co unci 1 Constituent NEWJORK 2004-2005 (06/13.'05) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Macias, Susan A 
Egelman, Glenn 
Hagemeyet·, Kat·en s 
KSHAGEM@BGNET.BGSU.EDU 
Killen, carol J 
CKILLEEN@BGNET.BGSU.EDU 
Allen, Neal E 
nallen@bgnet.bgsu.edu 








Hague, Cat·o 1 s 
chague@bgnet.bQSU.edu 
Lome 1 i , Gabn e 1 
GLOMELI@BGNET.BGSU.EDU 
Macias, susan A 
ANTONIM@BGNET.BGSU.EDU 
Rice, David M 
DRICE@BGNET.BGSU.EDU 
Spoon, Adrea N 
ADREA@BGNET.BGSU.EDU 
swegan, Gary D 
gswegan@bgnet.bgsu.edu 
Tet·ry, clat·ence Jt' 
tel at·en@bgnet. bgsu. edu 
Turos, Jessica M 
JMTUROS@BGNET.BGSU.EDU 
whetsel-Rib-:!au, Paula M 
PWHETSE@BGNET.BGSU.EDU 
whipple, Edward G 
ewhippl@bgnet.bgsu.edu 





















REPRESENTATIVE - Rice, Deborah Y 
Director & Physician in Chief HCTR 
Pt Phat•maci st HCTR 
Medical Transcriptionist HCTR 
Admissions counselor UGRD 
Admissions counselor UGRD 
Admissions counselor UGRD 
Associate Director UGRD 
Associate Director/Outreach UGRD 
Mgr of systems support svcs UGRD 
Admissions counselor UGRD 
Admissions officer UGRD 
Assistant Director UGRD 
Admissions counselor UGRD 
Director of Ugrd Admission UGRD 
As soc Di r Adm/Di t' Min Recruit UGRD 
Assistant Director PLCM 
Int Assistant to the VP for SA SAFF 




Elola, Vanessa 372-2011 Hall Director RESL 
Page 22 
116D Health ctr· 
116D Hea 1 th Ctt· 
116D Health ctr 
110 McFall ctr 
110 McFall ctr 
110 McFall ctr 
110 McFall ctr 
000 McFall ctr 
000 McFall Ctr 
000 McFall Ctt• 
110 McFall ctr 
110 McFall ctr 
110 McFall ctr 
110 McFall Ctr 











Gressner, Mt:lissa 372-2081 Pre-Doctoral Psychology Intern eeoc 208 Psych Bldg 
Bembry, Bonita G 372-2382 Director CAP 410 saddlemire 
bonitag@bgnet.bgsu.edu 
Educational Advisor/ETS saddl erni re sr·yan, Daisy 255-2161 CAP 410 
DFISHER@BGNET.BGSU.EDU 
cook, Terrie R 372-2381 Pr·ogram Asst/Upwar·d Bound CAP 410 saddlemire 
tcook@bgnet.bgsu.edu 
Dobbins, Lacrecita A 372-2381 Educational Advisor/ETS CAP 410 saddl emi r·e 
DOBBINL@BGNET.BGSU.EDU 
Dunson,, Mar·y J 372-2381 Program Asst/ETS CAP 410 saddlemire 
MARYJD@BGNET.BGSU.EDU 
Marable, Kenneth L 372-2381 Educational Advisor/ETS CAP 410 saddl enli re 
MARABLE@BGNET.BGSU.EDU 
Rice, Deborah Y 255-2161 Associate Director· CAP 410 saddlemire 
DYRICE@BGNET.BGSU.EDU 
Esterline, Jolene M 372-2626 Resi derlCe Hall Di r·ector· RESL 440 saddlemire 
JMESTER@BGNET.BGSU.EDU 
Gross, Jason A 372-0371 Asst Director for Housing Admi RESL 442 saddl emi r·e 
JAGROSS@BGNET.BGSU.EDU 
Har·wood, Dean R 372-8328 Interim coordinator RESL 440 saddlemire 
DEANH@BGNET.BGSU.EDU 
Jones, Derrick A 372-2011 Resi derlCe Ha 11 Director RESL 440 saddl emi r·e 
DAJONES@BGNET.BGSU.EDU 
Newman, Linda L 372-2011 Ast VP/SAFF&Dir/Res Life & UDS RESL 440 saddl erni r·e 
LINDAN@BGNET.BGSU.EDU 
Velotta, Timothy J 372-2963 Hall Director· RESL 440 saddlemire TVELOTT@EGSLI.EDU 
Wetterau, claire A 372-2874 Residence Hall Director· RESL 440 saddlemire 
CLAIREW@BGNET.BGSU.EDU 
1 
STUDENT SUPPORT EGSU - Adnd ni str·ative Staff Counci 1 Constituent NETWORY. 2004-2005 (06/13.'05) STUDENT SUPPORT 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Robet•tson, Ce 1 este B 
Lamb.::r·t, cheryl A 372-2271 Medical Assistant HCTR 000 Health ctr 
LAMBERT@BGNET.BGSU.EDU 
Macka~, Marilyn s 372-7491 Lab coordinator HCTR 000 Health ctr 
mackay@. gnet.bgsu.edu 
Assistant General ouda, Linda A 372-2771 Manager· FOOD 000 McDonald Qd 
lindadu@bgnet.bgsu.edu 
saddlemire Afsharzadehyazdi, Azita 372-7525 Pre-Doctoral Psychology Intern eeoc 317A 
AAFSHAR@BGNET.BGSU.EDU 
Bronson, curtis D 372-2081 Pre-Doctoral Psychology Intern eeoc 320 saddlemire 
Eadik, Annette 372-2356 Interim Assistant Director PLCM 360 saddl emi r·e 
abadik@bgnet.bgsu.edu 





ascconsJun2005 Akama-Dibo, Emmanu~l 372-7949 Audio visual Manager UNI 231c univ Union AEMMANU@BGNET.BGSU.EDU 
Edgington, Mary G 
MEDGING@BGNET.BGSU.EDU 000-0000 Di r·~ctor· UNI 000 univ Union 
Faley, valerie K 
VFALEY@BGNET.BGSU.EDU 
372-7944 Mark~ting coor·di nator· UNI 231G univ Union 
swanka, Gale E 
GSWANKA@BGNET.BGSU.EDU 
372-2942 senior· Associ ate Di rectot· UNI 231F univ Union 
ujvagi-Roder, Kris~tina J 
KUJVAGI@BGNET.BGSU.EDU 372-9007 Managt:r of Event ser·vi ces UNI 231 Univ Union 
Berte 1, Robert w 372-2607 Di rectot• STUP 214 ~vest Hal 1 t'IJor·te 1 @bgnet. bgsu. edu 
Hall Gerken, cindy J 372-2606 Adver·ti sing Manager· STUP 215 west CINDYJG@BGNET.BGSU.EDU 
Whitman, Tonya L 372-0430 Assistant Director STUP 214 West Hall TWHITMA@BGNET.BGSU.EDU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTATIVE - Schaeffer, Rachel A 
cl ar·k, John M jclark2@bgnet.bgsu.edu 
cox, christopher P 
CPCOX@BGNET.BGSU.EDU 
crow, Margat·et I 
MCROW@BGNET.BGSU.EDU 
Johnson, Nadin~ johnso@bgnet.bgsu.edu 
Lau, Karen sue 
SLAU@BGNET.BGSU.EDU 
Palmer, Gene E 
gpalmer@bgnet.bgsu.edu 
Schaeffer·, Rache 1 A 
SCHAEFR@BGNET.BGSU.EDU 








Ketti nger, James J jimkett@bgnet.bgsu.edu 
Lucas, Elizabeth A 
ELUCAS@BGNET.BGSU.EDU 
Ortega, Jose B josebo@bgnet.bgsu.edu 
Perkins, susan K 
SUSANPE@BGNET.BGSU.EDU 
Puffer·, ci ndy s 
cpuffer@bgnet.bgsu.edu 
372-7993 Dir~ctor of student & Info svc RGST 
372-8923 Registrar RGST 
372-7962 Assistant to the Registrar RGST 
372-7971 AssiStant Regi str·ar· RGST 
372-7961 Director· of Records & Degree A RGST 
372-7980 PT Information Specialist RGST 
372-7963 Di r of n·ans Eval & Grad RGST 
372-7974 Dir· Registration & Scheduling RGST 
372-2272 Staff Physician HCTR 
372-2120 Ht:alth Promotion coordinator HCTR 
372-2271 PT Nurse Practitioner HCTR 
372-7427 Staff Physician HCTR 
372-7443 PT Staff Pharmacist HCTR 
372-7425 Medical office Assistant HCTR 
372-2271 Nurse Practitioner HCTR 
372-9880 Phar·macy coor·di nator· HCTR 
Page 24 
110 Admin Bldg 
110 Admin Bldg 
110 Admin Bldg 
110 Admin Bldg 
110 Admin Bldg 
110 Admin Bldg 
110 Admin Bldg 
110 Admin Bldg 
000 Health ctr 
000 Health ctr 
000 Health Ctr 
143 Health ctr 
116D He a 1 th ct r· 
000 Health ctr 
153 Health ctr 
125A Health Ctr 
ascconsJun2005 
warner, Marilyn K 372-2271 PT Medical office Assistant 
WARNERM@BGNET.BGSU.EDU HCTR 000 Health Ctr 
Number of employees in STUDENT SUPPORT ar·ea is 167 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
TECHNOLOGY BGSU - Admi ni stt•ative Staff Counci 1 Constituent NETWORK 2004-2005 (06/13,'05) TECHNOLOGY 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Davis, Gerald W 
Bailey, scott J 
SCOTTJB@BGNET.BGSU.EDU 
Failor, Michael J 
MFAILOR@BGNET.BGSU.EDU 
Hu, Yajing 
Kupetz, Robe l't B 
Nagendram, Yuvaraj 
YNAGEND@BGNET.BGSU.EDU 
shor·t, Phyllis J 
pshort@bgnet.bQSU.edu 
wi 11 i ams, Kl'l sten M 
KMWILLI@BGNET.BGSU.EDU 
Gerwin, William H 
BGERWIN@BGNET.BGSU.EDU 




clink, Debra A 
DCLINK@BGNET.BGSU.EDU 
co 1 vi n, ~-.rayne s 
wco1vin@bQnet.bgsu.edu 
Dl ng , Yl ng Q 
Felske, sarah 
SFELSKE@BGNET.BGSU.EDU 




Gt·uber·, susan B 
SGRUBER@BGNET.BGSU.EDU 
Luthman, Joseph P jluthma@.bgnet.bgsu.edu 
Petryshak, Bruce M 
BPETRY@BGNET.BGSU.EDU 
singer, Toby B 
singer@bgnet.bgsu.edu 
strickland, Kent A 
KSTRICK@BGNET.BGSU.EDU 
372-4968 Applications Developer 
372-7728 systems Analyst 
372-4965 Applications Developer 
372-4967 Applications Developer 
728-2500 Applications Developer 
372-7760 systems Analyst 
372-4964 Applications Developer 
372-7601 BG@100 Project Director 
372-0165 Systems Analyst 
372-8389 Web Application Developer 
372-7720 systems Analyst 
372-8843 Associate Manager 
372-2911 systems Programmer 
372-2911 server Administrator 
372-7722 PT Systems Analyst 
372-9657 server Administrator 
372-7753 systems Analyst 
372-7750 Database Admi ni stt·ator 
372-7712 chief Information officer 
372-7759 Executive Director 























000 BG@100 Proj 
000 BGrUOO Pt•oj 
000 BG@100 Proj 
000 BG@100 Prol 
ooo BGrnoo ProJ 
000 BG@100 Proj 
000 BG@100 Proj 
320 Hayes Ha 11 
274 Hayes Hall 
102 Hayes Ha 11 
272 Hayes Hall 
318 Hayes Ha 11 
209 Hayes Ha 11 
209 Hayes Hall 
277 Hayes Hall 
010 Hayes Ha 11 
271 Hayes Hall 
260 Hayes Hall 
209 Hayes Hall 
308 Hayes Ha 11 
306 Hayes Hall 
~ 
ascconsJun2005 
williamson, Richard A J I' 372-7755 systems Programmer ucs ~so Hayes Hall 
WILLIAA@BGNET.BGSU.EDU 
Yeater·, Danee L 372-9659 Technology support services ucs 010 Hayes Hall 
DANEE@BGNET.BGSU.EDU 
Davis, Gerald w 372-7033 Educational Tech specialist NET 000 Tucker Ctt' 
GDAVIS@BGNET.BGSU.EDU 
Dick, Donna M 372-7033 Educ Technology specialist NET 000 Tucker ctr 
Falwbach, Linda L 372-7033 Business Manager NET 119 Tucker· ctr 
DICK11\NWOET. ORG 
FAHRBACH@NWOET.ORG 
Har·twell, Phyllis E 372-7044 Dir of Media services NET 119 Tucker· ctr 
PHARTWE@BGNET.BGSU.EDU 
Koenig, Tonya R 372-7344 Educational Technology speclst NET 119 Tucker ctr 
TKOENIG@BGNET.BGSU.EDU 
Mccauley, Patr·i cia A 372-7033 Educ Technology Specialist NET 000 Tucker· Ctr 
PMCCAUL@BGNET.BGSU.EDU 
Minier, Roger· w 372-7033 Executive Director· - NWOETF NET 119 Tucker Ctr 
RMINIER@BGNET.BGSU.EDU 
Tucker·, Judith M 372-7033 Mgt· of Media, Instt· TV & Edtr NET 119 Tucker ctr 




TECHNOLOGY BGSU - Admi ni str·ative Staff Counci 1 Constituent NETWORK 2004-2005 (06,'13,'05) TECHNOLOGY 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Fleshman, Ki mbet•l y J 
Sader, Jennifer L j sadet•@.bgnet. bgsu. edu 
Tomar, sue A 
stomor@bgnet.bgsu.edu 
Ameling, Jerome jamelin@bgnet.bgsu.edu 
Beltano, Amy J 
AJBELTA@BGNET.BGSU.EDU 
Bigelow, william J 
BIGELOW@BGNET.BGSU.EDU 
Bly, Geor·ge A 
GBLY@BGNET.BGSU.EDU 
Bt·andeber·r·y, Tyler R 
TBRANDE@BGNET.BGSU.EDU 
carney, Norman F 
ncarney@.bgnet.bgsu.edu 
ce r·ney, car·o 1 T 
KELLERC@BGNET.BGSU.EDU 
Fuller, Andrew J 
FULLER@BGNET.BGSU.EDU 
Fuller, cynthia E 
CFULLER@BGNET.BGSU.EDU 
372-0473 Query/Crystal Training BG10 
372-7775 systems Analyst BG10 
372-7721 systems Analyst ucs 
372-1663 Digital Asset Analyst ucs 
372-2911 senior· Networ·k Technician ucs 
372-7729 Senior systems Programmer ucs 
372-4067 Technology support specialist ucs 
372-0320 Database Administrator ucs 
372-1620 Applications Developer ucs 
372-0144 systems Programmer ucs 
372-9229 communications coordinator ucs 
Page 26 
000 BGrll!OO Proj 
000 BG@100 Proj 
275 Hayes Hall 
263 Hayes Hall 
209 Hayes Ha 11 
331 Hayes Hall 
010 Hayes Ha 11 
268 Hayes Hall 
268 Hayes Hall 
330 Hayes Hall 







Housholder, Norma J 
JEANHO@BGNET.BGSU.EDU 
Kasch, Ri char·d T 
RKASCH@BGNET.BGSU.EDU 
Lynch, Andr·ew T 
ALYNCH@BGNET.BGSU.EDU 
Meyer·, casey L 
CASEYM@BGNET.BGSU.EDU 




Roberts, Thomas L 
TROBERT@BGNET.BGSU.EDU 
safi an, David vJ 
DSAFIAN@BGNET.BGSU.EDU 
sch 1 enke r·, Jus ti n 
JSCHL@BGNET.BGSU.EDU 
Smith, Michael D 
MSMITH@BGNET.BGSU.EDU 




von Lehmden, Joshua J 
VONLEHJ@BGNET.BGSU.EDU 
Walden, Robert E Jr 
RWALDEN@BGNET.BGSU.EDU 
wammes, william c 
CWAMMES@BGNET.BGSU.EDU 
Wells, Debra A 
WELLS@BGNET.BGSU.EDU 
Fleshman, Kimberly J 
KFLESH@BGNET.BGSU.EDU 
ascconsJun2005 
372-9662 Technology support specialist ucs 
372-2911 Technology support specialist ucs 
372-2911 Information security Analyst ucs 
372-7845 MVS systems Programmer ucs 
372-2911 systems Analyst ucs 
372-4068 Technology support specialist ucs 
372-9553 systems Programmer ucs 
372-8461 Senior Network Technician ucs 
372-9816 systems support Manager ucs 
372-7752 Information security Analyst ucs 
372-2911 system Progr·ammer ucs 
372-9652 Technology support Specialist ucs 
372-9510 senior· Networ·k Admi n·i str·ator· ucs 
372-2911 Applications Developer ucs 
372-2911 senior Networking Technician ucs 
372-9661 support services supervisor ucs 
372-1664 Digital Asset Analyst ucs 
372-3460 Web Application Developer ucs 
372-7500 Mgr cust Rel svcs & Web Prjct ucs 
372-9459 Program coor·di nator ucs 
10 Hayes Ha 1 1 
000 Hayes Hall 
209 Hayes Hall 
328 Hayes Hall 
252 Hayes Hall 
010 Hayes Hall 
327 Hayes Hall 
007 Hayes Hall 
124 Hayes Hall 
307 Hayes Hall 
209 Hayes Hall 
010 Hayes Hall 
324 Hayes Hall 
266 Hayes Ha 1 1 
007 Hayes Hall 
123 Hayes Hall 
209 Hayes Hall 
101 Hayes Hall 




TECHNOLOGY BGSU - Administrative Staff Council Constituent NETWORK 2004-2005 (06/13/05) TECHNOLOGY 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Garcia, Adan 
Beach, Debra M 
DBEACH@BGNET.BGSU.EDU 372-2881 Instructional Media services 
Page 27 
INS 105 Educ Bldg 
Hampshire, David G 
dhampsh@bgnet.bgsu.edu 
Kendall, Stephen N 
SKENDAL@BGNET.BGSU.EDU 
Thompson, Lee F 
lflorot@bgnet.bgsu.edu 




Brandeberry, chad L 
cbrande@bgnet.bgsu.edu 
Gr·i me, Br·i an L 




Lach, James R 
JLACH@BGNET.BGSU.EDU 
Mccomas, Michael T 
MCCOMAS@BGNET.BGSU.EDU 
McManus, Ralph A 
RMCMANU@BGNET.BGSU.EDU 
Pal'ish, Tim w 
TPARISH@BGNET.BGSU.EDU 
Pereira de Almeida, Jose L jpereir@bgnet.bgsu.edu 
Pettaway, Pa'Trice L 
PLPETTA@BGNET.BGSU.EDU 
Towe, Bonnie L 
BONNIET@BGNET.BGSU.EDU 




Baker, Julie K jbaket•@bgnet. bgsu. edu 
Barnes, Jodi L 
JLBARNE@BGNET.BGSU.EDU 
Steen, David J 
dsteen@bgnet.bgsu.edu 
Gat·ci a, Adan 
AGARCIA@BGNET.BGSU.EDU 
Bat·nes, James L 
BARNESJ@BGNET.BGSU.EDU 
ascconsJun2005 
372-6998 Photographer INS 
372-7415 Multimedia Production Manager INS 
372-2240 Graphic Artist INS 
372-7417 Director INS 
372-2911 server Administrator ucs 
372-0459 Digital services Manager ucs 
372-9652 Technology Support specialist ucs 
372-9651 Technology support specialist ucs 
372-8215 Desktop support coordinator ucs 
372-4460 Manager, Appl Development ucs 
372-9656 Applications security Analyst ucs 
372-8465 Technology support specialist ucs 
372-8473 Technology support specialist ucs 
372-6194 Web Applications Developer ucs 
372-8469 Technology Support specialist ucs 
372-8468 Technology support specialist ucs 
372-8467 Technology support specialist ucs 
372-2911 Technology support specialist ucs 
372-6994 Manager, classroom Technology INS 
372-4862 Technology support specialist INS 
372-6985 Audio visual Tech svcs spec INS 
372-2700 Field Production coordinator WBGU 
372-2138 Technical support coordinator COMS 
110 Educ Bldg 
101C Educ Bldg 
109 Educ Bldg 
101D- Educ Bldg 
000 Hayes Hall 
133 Hayes Hall 
010 Hayes Hall BGRIME@BGSU.EDU 
010 Hayes Hall 
000 Hayes Hall 
278 Hayes Hall 
010 Hayes Hall 
010 Hayes Hall 
010 Hayes Ha 11 
101 Hayes Hall 
010 Hayes Ha 11 
010 Hayes Hall 
010 Hayes Hall 
008 Hayes Hall 
122 olscamp Hall 
122B olscamp Hall 
1~5 olscamp Hall 
000 Tucker ctr 
322 ~'Jest Hall 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTATIVE - Lopez, Paul G 
Bell, Jan E 
BELL@WBGU.BGSU.EDU 
Bowe, Alan F 
372-7017 Art Director WBGU 
372-7032 Director of Technical services WBGU 
Page 28 
110 Tucker ctr· 
216 Tucker Ctr 

